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NOVEDADES NORMATIVAS EN MATERIA 
AMBIENTAL
CÓRDOBA
El Gobierno provincial, adjudicó por decreto a la 
empresa provincial Caminos de las Sierras, la 
licitación y construcción de la nueva autovía que 
proyecta construir en el Valle de Punilla.
La Provincia aún no presentó el proyecto 
definitivo de la nueva traza de la ruta nacional 38. 
Desde Vialidad se anunció que este año se licitará 
hasta Cosquín (lo que supone unos 14,2 
kilómetros). Una vez presentado el proyecto, se 
deberá convocar a audiencia pública ambiental. 
Todo lo cual se lleva a cabo en medio de reclamos 
desde distintos sectores, contra el proyecto que 
atravesará bosques nativos y un yacimiento de 
uranio. Varios sectores advierten sobre los 
peligros e incumplimientos a los que se enfrenta 
el mentado proyecto.
Parque Nacional
La Estancia Pinas, emblemático establecimiento 
ganadero y forestal de Córdoba, se transformó en 
el mes de marzo en el Parque Nacional 
Traslasierra. Con 58 votos afirmativos, el Senado 
de la Nación sancionó el proyecto para que la 
Administración de Parques Nacionales proteja y 
conserve la flora y la fauna silvestres existentes 
(229 especies de aves, 35 mamíferos y 30 
reptiles, según relevamiento de la UNC) en las 
más de 105 mil hectáreas de esa propiedad que 
además atesora un rico patrimonio cultural e 
histórico.
Actualmente, la estancia se encuentra según la 
categorización de la ley de bosques en zona roja y 
amarilla de conservación (es decir, de máximo y 
de intermedio valor), lo que limita las actividades 
económicas que se desarrollan en ella.
SANTA CRUZ
En febrero pasado, el Gobierno Nacional y el 
consorcio Represas Patagonia definieron un 
nuevo ajuste a los plazos de obra del complejo 
hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz. De esta 
manera, acortaron drásticamente los plazos de
ejecución, tras un año de inactividad, audiencias 
públicas, reclamos legales y cambios de nombre. 
Los proyectos de las ahora represas la 
Barrancosa y Cóndor Cliff, ex Néstor Kirchner y 
Jorge Cepernic estuvieron paralizados desde 
septiembre de 2016 hasta el pasado 11 de 
octubre de 2017.
Ámbito Internacional
COSTA RICA
El pasado 7 de febrero la CIDH reconoció ''la 
relación innegable entre la protección del medio 
ambiente y la realización de otros derechos 
humanos'', en su Opinión Consultiva OC-23/17 
sobre ''Medio Ambiente y Derechos Humanos''. 
Así, es la primera vez que la CIDH desarrolló el 
contenido del derecho al medio ambiente sano. El 
Tribunal se expidió ante una solicitud del Estado 
de Colombia y destacó la relación de 
interdependencia e indivisibilidad que existe 
entre los derechos humanos, el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible.
Además, determinó las obligaciones estatales 
para protección del medio ambiente. Destacando 
que los Estados están obligados a respetar y 
garantizar los derechos humanos de todas las 
personas y que esto puede incluir, según el caso 
en concreto y de manera excepcional, situaciones 
que van más allá de sus límites territoriales. En el 
mismo sentido, los Estados tienen la obligación 
de evitar los daños transfronterizos y estableció 
las obligaciones derivadas de respetar y 
garantizar los derechos a la vida e integridad 
personal en el contexto de la protección al medio 
ambiente.
Mas información en:
http:/ / corteidh.or.cr/index.cfm
URUGUAY
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) del país 
vecino, anunció que aplicará dos multas a la 
planta de celulosa de la finlandesa UPM por 
superar los límites establecidos para los vertidos 
al Río Uruguay. La titular del MVOTMA, sostuvo
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que las multas se debieron a un vertido de sólidos 
que "superó levemente lo permitido".
La instalación de esa planta de celulosa en la 
localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre el Río 
Uruguay y frontera natural entre Argentina y el 
vecino país fue la que generó tensiones en 2010, 
derivando en un juicio frente a la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
NOTICIAS 
Ámbito Nacional
Energía a partir de Residuos
Con el afán de generar energía de diversas 
fuentes como los residuos, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
presentó un proyecto de ley de presupuestos 
mínimos ambientales para la gestión de residuos 
peligrosos. Con dicho proyecto buscarían 
eliminar el entierro de residuos peligrosos y 
“unificar normativas provinciales disímiles, con 
incentivos a empresas que reduzcan desperdicios 
y los reutilicen en nuevos procesos productivos”. 
Por otro lado, se pretende ¡crear un registro 
online único para generadores, transportistas y 
firmas que realizan el tratamiento de los 
desechos industriales”.
Citamos las palabras de Ariana Rozenek 
(directora de Residuos en la cartera ambiental): 
“El 90%  de los residuos pueden ser reciclados, 
reutilizados o transformados en energía, pero no 
se está aprovechando”; "hoy, el enterramiento es 
la primera opción para las empresas, cuando 
debería ser la última”.
Desde el sector empresario repararon en la falta 
de incentivos para reducir la generación de 
residuos y tratamiento adecuado. Fuente: 
Cronista y Newsletter Energía Estratégica. com.
ANÁLISIS DE ONG FARN SOBRE EL PRESUPUESTO 
NACIONAL 2018: SÓLO EL 0,27% SERÁ PARA EL 
CUIDADO AMBIENTAL
Compartimos el análisis que realizara 
recientemente la ONG FARN, donde compara las 
inversiones presupuestarias del Estado en 
materia de protección y conservación de los 
recursos naturales respecto a las inversiones en
actividades que generan un impacto ambiental 
negativo, como por ejemplo, mayores emisiones 
de GEI.
El análisis realizado por María Marta Di Paola - 
Directora de Investigación de FARN- arroja como 
conclusiones que:
-"En el presupuesto 2018 las partidas 
identificadas como compatibles con el cuidado 
ambiental representan el 0,27% de los gastos, 
mientras que aquellas etiquetadas en la categoría 
de actividades contrarias alcanzan el 5,36% ”.
-"En 2018, por cada peso que se invierte en 
cuestiones ambientales, se invierten $20 en 
cuestiones que colaboran en su degradación, un 
monto que se incrementó en su comparación con 
el año 2017, cuando la ratio era de 1:16”.
-"En cuanto a los bosques nativos, según su ley, el 
financiamiento debería ser de un mínimo del 
0,3% del presupuesto nacional, sin embargo, en 
2018 sólo se presupuestó por un monto del 
0,02% monto que ha caído respecto al año 
anterior”.
Para ver el informe completo: 
https://farn.org.ar/archives/23446
Ámbito Internacional 
ONU lanza iniciativa para proteger a  los
defensores del medio ambiente1
Teniendo en cuenta que "en 2017, cuatro 
personas fueron asesinadas cada semana por 
defender su derecho a un medio ambiente limpio 
y saludable” ONU Medio Ambiente lanzó en 
marzo una "iniciativa para hacer frente a las 
amenazas, la intimidación, el acoso y el continuo 
asesinato de defensores del medio ambiente en 
todo el mundo”.
El objetivo de la iniciativa de la ONU es presionar 
a los Estados para que la justicia actúe en tiempo 
y forma para prevenir cualquier tipo de 
intimidación y violencia contra las personas 
defensoras del medio ambiente.
Erik Solheim, Director Ejecutivo de ONU Medio 
Ambiente expresó que "Los defensores son 
héroes que luchan por proteger al planeta y sus
1 Fuente: https://www.unenvironment.org/es/news-and-
stories/comumcado-de-prensa/onu-lanza-iniciativa-para-
proteger-los-defensores-del-medio
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habitantes, pero la triste realidad es que muchos 
de ellos están pagando un alto precio con su 
seguridad y a veces con sus vidas. Es nuestro 
deber apoyar a aquellos que están en el lado 
correcto de la historia, eso significa defender el 
más fundamental y universal de todos los 
derechos humanos, que es la vida",
Para más información:
María Amparo Lasso, Jefa regional de 
comunicación para América Latina y el Caribe, 
ONU Medio Ambiente: noticias@pnuma.org, 
+ 507 305-3182.
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA 
AMBIENTAL
El juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y 
Familia N°9 de San Antonio Oeste declara 
admisible la acción de amparo sobre prevención y 
reparación de daño ambiental presentados por 
vecinos de Las Grutas por la infraestructura 
cloacal en el balneario.
En el fallo la jueza Vanessa Kozaczuk, destaca que 
“el hecho relatado por los amparistas vulnera de 
manera manifiestan sus derechos por la falta de 
infraestructura cloacal en dicho balneario 
afectando la economía del lugar y principalmente 
la salud de todos los habitantes, como así también 
de todos aquellos turistas que la visiten”. Agrega 
que “la cuestión en debate involucra el derecho 
fundamental de todos los habitantes a gozar de 
un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y, por otro lado, a la exigencia 
de que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades actuales sin comprometer a las 
generaciones futuras, conforme Art. 41 de la C.N., 
por lo que es dable adelantar un 
pronunciamiento en favor del acogimiento de la 
acción intentada”. Luego, la magistrada 
argumenta que “Lo expuesto tiene plena relación 
con lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley General del 
Ambiente 25.675 cuando hace referencia al 
principio precautorio para gozar de un ambiente 
sano. En este sentido, tiene dicho nuestra CSJN 
"Que el juicio de ponderación al que obliga la 
aplicación del principio precautorio, exige al juez 
considerar que todo aquel que cause daño 
ambiental es responsable de restablecer las cosas 
al estado anterior a su producción” (art. 41 de la
Constitución Nacional, art. 27 de la ley 25.675 y 
art. 263 del Código de Minería). “En ese sentido, 
esta Corte ha sostenido que el reconocimiento de 
status constitucional del derecho al goce de un 
ambiente sano, así como la expresa y típica 
previsión atinente a la obligación de recomponer 
el daño ambiental (art. 41 de la Constitución 
Nacional) no configuran una mera expresión de 
buenos y deseables propósitos para las 
generaciones del porvenir, supeditados en su 
eficacia a una potestad discrecional de los 
poderes públicos, federales o provinciales, sino la 
precisa y positiva decisión del constituyente de 
1994 de enumerar y jerarquizar con rango 
supremo a un derecho preexistente”, finaliza.
Los amparistas habían solicitado también la 
intervención judicial de la Delegación de ARSA en 
Las Grutas y algunas otras medidas. Se rechaza la 
medida cautelar y finalmente, la jueza estipuló 
una audiencia para escuchar a las partes.
Fuente: Poder Judicial Rio Negro Fecha:
13/03/2018 - Región: Río Negro
El Gobierno de La Pampa anunció que presentará 
un recurso de queja ante la Corte Suprema de
Justicia, por el laudo presidencial a  favor de la
construcción de la represa Portezuelo del Viento 
que proyecta Mendoza sobre el río Grande, 
argumentando que la obra perjudicará el caudal 
del río Colorado.
La provincia fue notificada de la medida el 
viernes, con la devolución del recurso de nulidad 
presentado en ante el ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio, en su rol de presidente del 
Consejo de Gobierno del Comité 
Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). En 
un comunicado de prensa, el procurador General 
pampeano, Hernán Pérez Araujo, manifestó que 
está abierta la instancia para presentar una queja 
ante la Corte, frente al rechazo del reclamo. 
Además, acusó al Gobierno de pretender obstruir 
el acceso a la Justicia. En 2017, La Pampa rechazó 
en el Coirco la construcción de Portezuelo del 
Viento, al entender que falta un estudio de 
impacto ambiental y que perjudicará la calidad y 
el caudal del río Colorado, pero el proyecto fue 
aprobado por el resto de las provincias y obtuvo 
el laudo presidencial favorable.
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